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В н а сто я щ е е  в р е м я сч и т а е т с я  о б щ е п р и н я т ы м  м нение о том , что 
вза и м о д е й ств и е  м е ж д у  о к и сл о м  м е т а л л а  и т в е р д ы м  угл е р о д о м  в р а з ­
л и чн о го  род а т о п л и в о р у д н ы х  см е с я х  п р о те к а е т, г л а в н ы м  о б р а з о в , 
через га зо в у ю  ф а зу . О д н а к о  ко н к р е тн ы е  р е а к ц и и  тве р д о ф а зн о го  в о с ­
ст а н о в л е н и я  д а л е ко  не всегд а у к л а д ы в а ю т с я  в э ту  сх е м у , что сви д е­
т е л ь с тв у е т  о и х сл о ж н о с т и . С у щ е с т в у ю щ и е  м етод ы  и ссл е д о ван и я  
т в е р д о ф а зн ы х  р еак ц и й  п о з в о л я ю т  л и ш ь  ко све н н о  суд и ть о м е ха н и зм е  
их п р о т е к а н и я , п о с к о л ь к у  т а к и е  в а ж н е й ш и е  стад и и  т в е р д о ф а зн ы х  р е ­
акц и й , к а к  м а ссо о б м е н  и п о в е р хн о ст н ы е  яв л е н и я, о с т а ю т с я  вне сф еры  
и ссл е д о ван и я . В о с п о л н и т ь  эти н е д о ста тки  м о ж н о , и сп о л ь з у я  м етод 
р азд ел ь н о го  р а с п о л о ж е н и я  р еагентов, или б е ск о н т а к т н о е  в о с с т а н о в л е ­
ние. Д л я  п о сто я н н о го  к о н тр о л я  за п р е в р а щ е н и е м  р еаген то в в п р о ­
цессе в за и м о д е й ст в и я  п р е д ст а в л я е тся  п е р с п е к т и в н ы м  и сп о л ьзо в а н и е  
та к о й  х а р а к т е р и с т и к и  со сто я н и я  п о в ер хн о сти , к а к  р а б о та  в ы хо д а  э л е к т ­
ронов, н е п о ср е д стве н н о  о т р а ж а ю щ а я  са м ы е  т о н ч а й ш и е  п о в е р хн о стн ы е  
я в л е н и я  твер д о го  тел а. С и г н а л о м , а д е к в а тн ы м  р а б о те  в ы х о д а , м огут 
с л у ж и т ь  д о ста то чн о  хо р о ш о  р е ги ст р и р у е м ы е  э м и сс и о н н ы е  то ки , в о зн и ­
к а ю щ и е  м е ж д у  р е а ге н та м и  при т е м п е р а т у р е  р еакц и и . С  ц елью  и з у ч е ­
ни я в о з н и к а ю щ и х  то ко в б ы л а  с к о н с т р у и р о в а н а  к в а р ц е в а я  я ч е й ка , п о ­
з в о л я ю щ а я  ж е с т к о  у с т а н а в л и в а т ь  о б р а зц ы  гр а ф и т а  и о ки си  ж е л е з а  на 
опред ел енно м  р а сс то я н и и  д р у г от д р уга.
Д л я  и зм е р ен и я в о зн и к а ю щ е го  т о к а  и сп о л ь з о в а н а  и о н и за ц и о н н а я  
ч а с т ь  в а к у у м м е т р а  В И Т - 2 , к о то р а я  п р е д с т а в л я е т  собой э л е к тр о м е тр  
с в х о д н ы м  со п р о ти в л е н и е м  IO8 ом.
Ц е л ь ю  п р о в о д и м ы х  и ссл е д о ван и й  я в л я л о сь :
1. Д о к а з а т е л ь с т в о  п р о т е к а н и я  т о к а  и м енно в н а гр е то м  га зо в о м  
п р о с тр а н ст в е  к а м е р ы , а не по п а р а л л е л ь н ы м  ц еп ям  через д е тали  
ячей ки.
2. И с сл е д о в а н и е  в л и я н и я  х и м и ч е с к и х  р еакц и й  на к а ж д о м  э л е к т ­
роде на в е л и ч и н у  то к а .
3. И с сл е д о в а н и е  в л и я н и я  д е тал е й  яче й ки  на в е л и ч и н у  т о к а .
П р о т е к а н и е  т о к а  в га зо в о м  п р о с тр а н ст в е  к а м е р ы  б ы л о  п о к а з а н о  к а к
п р я м ы м и  и зм е р е н и я м и  п р о в о д и м о сти  и зм е р и те л ь н о й  цепи, т а к  и к о с­
в е н н о ^  по в о зр а с т а н и ю  т о к а  при о т к а ч к е  от атм о сф е р н о го  д а в л е н и я  
до 0,1 мм  рт. ет.
Т о к , в о зн и к а ю щ и й  при т е м п е р а т у р е  6 5 0 — 9 00°С , и зм е н я е т ся  при 
а тм о сф е р н о м  д а в л е н и и  в п р е д е л а х IO- 1 0 —  IO-8 а.  У с т а н о в к а  р еаген то в 
при о т су т ст в и и  р еакц и и  м е ж д у  ним и не в н о си т з а м е т н ы х  и зм енений  
в р е ги ст р и р у е м ы й  то к. В то ж е  вр е м я к в а р ц е в ы е  д е та л и  ячей ки  зна-
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чительно влияют на величину тока, что доказывает необходимость 
постоянства их расположения в камере.
Испытания в различных газовых средах позволили выяснить вли­
яние реакций на каждом электроде на величину тока. В ячейке 
в дальнейшем предполагается проводить исследования процесса вос­
становления окиси железа твердым углеродом, причем каждый реагент, 
окисляясь или восстанавливаясь во время реакции, вносит свою долю 
в регистрируемый ток. Реакции окисления и восстановления воспроиз­
водились созданием в камере соответствующей среды — воздуха и во­
дорода. Д л я  сравнения проведены испытания в нейтральной среде 
гелия.
Окисление графита в среде воздуха сопровождается возрастанием 
тока положительной полярности.
В восстановительной среде водорода значения тока невелики. 
В присутствии окиси железа полярность становится отрицательной.
В нейтральной среде ток имеет положительную полярность, а ве­
личина его не зависит от присутствия того или иного реагента.
Таким образом, проведенные испытания подтверждают правиль­
ность исходных предпосылок, положенных в основу методики. В то 
же время необходима дальнейшая работа по повышению величины 
полезного сигнала в регистрируемом токе.
